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Sistem pendukung keputusan pemilihan alat kontrasepsi berbasis web 
merupakan suatu aplikasi komputer untuk memudahkan masyarakat khususnya 
para pasangan suami istri dalam proses pemilihan alat kontrasepsi. 
Metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal dengan 
istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari 
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. 
Alat kontrasepsi merupakan salah satu pendukung dalam program keluarga 
berencana yang mempunyai kemampuan untuk menjarangkan atau merencanakan 
jumlah dan jarak kelahiran. 
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Decision support systems web-based selection of contraceptive is a computer 
application to facilitate the community, especially the married couples in the 
process of selecting a contraceptive.  
Simple Additive weighting method or SAW often also known as the weighted 
sum method. The basic concept is to find a method of SAW weighted sum of the 
performance rating of each alternative on all attributes.  
Contraception is one of the supporters of the family planning program that has the 
ability to thin out or plan the number and spacing of births.  
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